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АНОТАЦІЯ 
Стрельбицька Єлизавета Русланівна, «Удосконалення інфраструктури 
міжнародних транспортних перевезень (на прикладі Одеського регіону)» випускна 
робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 6.030503 «Міжнародна 
економіка», Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018.  
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - процес 
розвитку міжнародної транспортної інфраструктури Одеського регіону.  
У роботі розглядаються теоретичні основи інфраструктури міжнародних 
транспортних перевезень на рівні регіону: визначено економічну сутність поняття, 
досліджено та узагальнено фактори розвитку та методичні підходи до аналізу та оцінки 
інфраструктури міжнародних транспортних перевезень регіону. 
Проаналізовано загальні показники динаміки та стан роботи міжнародного 
транспорту Одеського регіону, проведено SWOT-аналіз інфраструктури міжнародних 
транспортних перевезень Одеського регіону. 
Запропоновано основні напрями удосконалення інфраструктури міжнародних 
транспортних перевезень на рівні Одеського регіону, насамперед, за рахунок 
організаційних заходів з удосконалення міжнародної транспортної системи Одеського 
регіону та напрямків оптимізації системи забезпечення міжнародних транспортних 
перевезень в умовах зближення з ринком ЄС. 
 
Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність, міжнародна транспортна 
інфраструктура, міжнародні перевезення, фактори розвитку регіональної транспортної 
інфраструктури, Одеський регіон. 
 
 
ANNOTATION 
Strelbytska Yelyzveta «Improvement of the infrastructure of international 
transport (on the example of the Odessa region)» on the receipt of educationally qualifying 
level of bachelor of speciality "international economy", Odessa National Economic University, - 
Odessa, 2018. 
The final work consists of three sections. Object of the study is the process of 
development of the international transport infrastructure of the Odessa region. 
The theoretical bases of the infrastructure of international transport at the regional level 
are considered in the paper: the economic essence of the concept is defined, the factors of 
development and methodical approaches to the analysis and estimation of the infrastructure of 
international transport of the region are investigated and summarized. 
The general indicators of dynamics and the state of work of the international transport of 
the Odessa region are analyzed, SWOT-analysis of the infrastructure of international transport of 
the Odessa region is carried out. 
The main directions of improvement of the infrastructure of international transport at the 
level of the Odessa region are offered, first of all, with the help of organizational measures to 
improve the international transport system of the Odessa region and directions of optimization of 
the system of provision of international transport transportations in conditions of rapprochement 
with the EU market. 
 
Key words: foreign trade activity, international transport infrastructure, international 
transportation, factors of development of regional transport infrastructure, Odessa region. 
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ВСТУП 
Стабільне функціонування економіки регіону має тісний зв'язок з 
розвитком транспортних послуг та налагодження інфраструктури -  саме 
вони впливають на рівень інвестиційної привабливості, виробництво, якість 
життя населення. Сьогодні транспортна інфраструктура більшості України 
характеризується диспропорціями і нерівномірністю, відсутністю ринкового 
механізму функціонування та управління, що стало стримуючим фактором 
розвитку економіки. Головною метою транспортної системи країни є якісне 
обслуговування у формі надання послуг з перевезення, зберігання, 
координування, організації перевезень. Головною умовою проведення 
зовнішньоекономічної операції з міжнародного транспорту є її ефективність, 
бо лише ті регіони, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, які 
можуть забезпечити ефективний рух та розвиток транспорту, а також 
задовольнити потреби споживачів, можуть розраховувати на підвищення й 
інших показників соціально-економічного розвитку. Транспортна 
інфраструктура Одеського регіону є частиною цього комплексу. На Одещині 
розвинені усі види транспорту, а морський має важливе стратегічне значення.  
Актуальність теми зростає через обрання країною європейського 
шляху розвитку, адже постають проблеми інтеграції міжнародної 
транспортної інфраструктури регіонів України до європейської транспортної 
системи, що зумовило вибір теми роботи, постановку цілей і завдань.  
Проблеми вдосконалення та розвитку міжнародної транспортної 
інфраструктури регіону відображені у наукових працях українських та 
зарубіжних вчених-економістів, серед яких Гольська Ю.Н., Руднєва Л.Н., 
Кудрявцев А.М., П’ятаченко Г.Г., Гілецький Й. Р., Заблоцький Б. Ф., 
Заставний Ф. Д., Дорогунцов С. І., Олійник Я. Б., Антонішина Н.І., Руденко 
В.М., Лошкарева Н.П., Ковбатюк М.В., Масенко Т.Є. та інші. Однак досі не 
знижується актуальність пошуку шляхів подальшого стимулювання даної 
сфери в умовах інтеграції транспортної інфраструктури України та, зокрема, 
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Одеського регіону до світової транспортної системи та системи сполучення з 
країнами ЄС. 
Метою роботи є дослідження стану та перспектив розвитку 
інфраструктури міжнародних транспортних перевезень Одеського регіону. 
Відповідно до поставленої мети було виокремлено наступні завдання: 
• визначити поняття міжнародної транспортної інфраструктури регіону; 
• визначити фактори розвитку та методичні підходи до аналізу та оцінки 
інфраструктури міжнародних транспортних перевезень регіону 
• проаналізувати загальні показники динаміки та стан роботи 
міжнародного транспорту Одеського регіону 
• провести SWOT-аналіз інфраструктури міжнародних транспортних 
перевезень Одеського регіону; 
• розробити організаційні заходи з удосконалення міжнародної 
транспортної системи Одеського регіону; 
• запропонувати напрямки оптимізації системи забезпечення 
міжнародних транспортних перевезень в умовах зближення з ринком ЄС 
Об’єкт дослідження – процес розвитку міжнародної транспортної 
інфраструктури Одеського регіону. 
Предмет дослідження – теоретичні основи та організаційно-
економічні рішення щодо удосконалення інфраструктури міжнародних 
транспортних перевезень Одеського регіону. 
Методологічну основу випускної роботи складають теоретичні 
положення економічної науки, наукові праці вітчизняних та закордонних 
вчених, присвячені проблемам міжнародного транспорту та розвитку 
міжнародної транспортної інфраструктури. При написанні роботи 
використано загальнонаукові та спеціальні методи: узагальнення та синтезу, 
порівняльного, статистичного та економічного аналізу, графічні методи. 
Робота здійснена з використанням офісного пакету MS Office - Microsoft 
Excel. 
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Інформаційна база дослідження. При написанні випускної роботи 
використовувалися закони України, міжнародні конвенції з питань 
транспортних послуг, та інші нормативно-правові документи, монографічна 
та спеціальна наукова література, Інтернет-джерела, статистична інформація 
Державної служби статистики України, Департаменту статистики Одеської 
області та Міністерства економіки. 
Практичне значення результатів відображається в наданні 
рекомендацій щодо удосконалення інфраструктури міжнародних 
транспортних перевезень регіону. 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 
В даній випускній роботі розглянуті теоретичні аспекти аналізу 
міжнародної транспортної інфраструктури, проаналізовано сучасний стан 
транспортної інфраструктури Одеського регіону та визначено напрямки та 
перспективи подальшого розвитку та удосконалення інфраструктури 
міжнародних транспортних перевезень Одеського регіону.  
До міжнародної транспортної інфраструктури входять: мережа шляхів 
сполучення (сухопутних, водних, повітряних, електронних), рухомий склад 
усіх видів транспорту, транспортні корпорації, що організують комерційну та 
інвестиційну діяльність у цій галузі, люди, які працюють на транспорті. До 
чинників що впливають на формування міжнародної транспортної 
інфраструктури належать  географічне положення, з урахуванням виходу до 
річок, морів, перетину торгових напрямків, розташування транспортних 
коридорів міжнародного значення, близькість кордонів (прикордонні регіони 
приймають участь у процесі перевезень), митні пункти, якість доріг 
(автомобільних та залізничних), аеропорти з великою пропускною здатністю. 
Всі види транспорту та усі ланки транспортного процесу в їх взаємодії на 
національному, міжнародному , міжконтинентальному та глобальному рівнях 
складають світову транспортну систему. Розвиток транспорту та 
транспортної системи впливає на прилеглу територію, прискорюючи 
економічний розвиток. Території, забезпечені транспортною 
інфраструктурою, є більш привабливими для багатьох видів діяльності. 
У Розділі 2 був проведений аналіз сучасного стану транспортної 
інфраструктури Одеського регіону. Проаналізувавши динаміку вантажних 
перевезень та вантажообороту протягом 2013-1017 рр., ми можемо 
спостерігати позитивну тенденцію у перевезенні (відправленні) вантажів та 
вантажообороті: протягом п’яти років обсяг перевезених вантажів Одеського 
регіону виріс на 10,6%, а вантажооборот збільшився на 1,2% у порівнянні з 
2013 роком. Якщо в загальному показнику перевезення вантажу за останні 
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п’ять років спостерігалося збільшення обсягу вантажоперевезень, то, на 
жаль, у пасажирських перевезеннях простежується негативна динаміка. 
Транспортний комплекс Одещини представлений усіма видами 
транспорту – залізничним, автомобільним, трубопровідним, водним 
(морським та річковим) та авіаційним. Одеська область приваблива 
наявністю виходу до моря, а головна особливість Одеської залізниці – її 
приморське і прикордонне положення. Сьогодні регіон виступає одним із 
суб'єктів ЗЕД, тому розвиток транспортної сфери є важливим, адже він 
забезпечує зовнішні перевезення вантажів і пасажирів, дає можливість 
поповнити бюджет і впливає на формування міжнародних транспортних 
коридорів. Таким чином, у тандемі залізниця та морські порти утворюють 
потужний транзитний центр. Через нього забезпечуються зовнішні 
транспортно-економічні зв’язки з більш ніж 100 країнами світу.  
З огляду на це, було виокремлено такі переваги Одеського регіону в 
даній сфері:  
− вигідне географічне розташування;  
− наявність усіх видів транспорту;  
− декілька морських портів на території області.;  
− аеропорт, що модернізується;  
− великий транзитний потенціал;  
− лідер ринку міжнародних експедиторських послуг 
Однак в даний час транспортна система Одеського регіону не 
спроможна забезпечити достатній обсяг перевезень. Внаслідок недостатнього 
розвитку нормативно – правової бази і низького інвестиційного потенціалу 
транспортно – дорожнього комплексу збільшується знос технічних засобів, 
погіршується їх структура, не забезпечується належна безпека руху. Все це в 
умовах жорсткої конкуренції призводить до витіснення українських 
перевізників з міжнародних ринків транспортних послуг. Окрім цієї 
проблеми існує також проблема втрати транзитних потоків, що є великою 
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загрозою для Одеського регіону щодо статусу міжнародного транспортного 
центру. 
У Розділі 3 запропоновано заходи з удосконалення регіональної 
системи міжнародних перевезень та поліпшення стану транспортної 
інфраструктури Одеського регіону та активізації процесу включення її у 
міжнародну транспортну інфраструктуру згідно з такими проектами як 
Транспортна стратегія до 2020 року та Стратегія соціально – економічного 
розвитку регіону до 2020 року. 
На сьогоднішній день основними перспективними центрами розвитку 
міжнародної транспортної інфраструктури є надпотужні морські порти 
Одеського узбережжя (насамперед Одеський, Чорноморський та Южний 
Морські торгові порти). Тому було запропоновано створення 
транскордонного морського кластера полегшить інтеграцію чорноморських 
портів України у сучасні міжнародні логістичні мережі, актуальність яких 
постійно зростає в умовах більшого застосування підприємствами концепції 
„just in time” („точно в строк”), яка передбачає синхронізацію потреби у 
виробничих матеріалах та компонентах із їх постачанням. Упровадження 
кластерної моделі транскордонного співробітництва в Чорноморському 
регіоні, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності приморських 
регіонів, також є перспективним для України в контексті реалізації її 
інтеграційних намірів щодо європейських структур. 
Постає необхідність в подальших кроках, а саме формування тарифної 
політики,  інформаційної забезпеченості регіону, необхідність побудови 
нових причалів, контейнерних терміналів, під’їзних залізничних колій, 
створення спільних проектів та комунікаційних програм. Адже 
імплементація цих кроків є основною забезпечення міжнародних 
транспортних перевезень Одеського регіону в умовах зближення з ринком 
ЄС. 
Таким чином, мета роботи була досягнута за допомогою виконання 
окреслених завдань, був детально проаналізован стан транспортної 
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інфраструктури Одеського регіону та, спираючись на результати аналізу, 
були запропоновані шляхи покращення стану та напрямки удосконалення та 
оптимізації міжнародної транспортної інфраструктури регіону. 
Запропоновані заходи мають економічну ефективність та перспективи 
подальшого впровадження на території Одеської області. 
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